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、i又i吾和日i吾有很多相同、相似之延,尤其是、t又字。11又字由中国待
入日本, 所以、i1又i書的 ,11又字与日i吾:11又字在字形、 字音和字又上存在i午多
共性。 送神共性促使了正迂移現象的表生, 対日-11吾力母 -11吾者学月11又 -11吾
起到了演、板作用。 不通由于11又字在西国多発所了長期的表展、 衍変, 有
些1l司-11吾形恣相同, 但是意又或者用法却已条相去甚通。 送神現象也会
対学;llf者「生負迂移現象,尤其是初学者。本文以«新版HsK -1教i司
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:1l又i吾与日i吾中i司形基本相同、i司叉相同或相近的飼i匚
作力第::二i吾言学月:11又i吾,対于零起点的学◆者而言,无i合是野口表音述是
i司形的i1、、知都需要慢慢通度。 対于日i吾母-11吾者?リ存在相当?勢。 :11又i吾与日 -11吾中
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,1l又11吾入l、1所段1l又字与日11吾,11又字比較研究 一以« 新版HsK -l教飼i匚» 力例一
有部分i司i吾 司形基本相同, i司文也有共同之処, 甚至有些i司-11吾表音也有相似之
処。此美i司i吾対于学◆者而言,与母i吾接近,学◆中加以注意,自然1径松容易。
1-1 i司形相同,-同又基本相同, .2li:音相似
北京、商店、年、現在、茶、椅子、字、有、衣服、零、一、 三 、 四 、小、
雨、大、多
1-2 i司形相同, i司叉基本相同, 表音不同
家、学校、中国、前面、月、日、学生、猫、上、下、水、人、想、二、
五、六、七、八、九、十、不、再見
日i吾'1l又字的演音有西神方式,一神是音演,一科'是り11演,例如  “ 雨 ” 、
“大”、 ''多"単独成i司日寸,一般使用り11演 , 与1l又i吾的表音不太相似,用于一





今天(今日) 明天(明日) 昨天(昨日) 上午(午前) 中午(正午)
下午(午後) 医生(医者) 水果(果物) 朋友(友人) 天气(天気)
少(少ない) 分,11中(分) 看見(見える) i見活(話す) 唱歌(歌う)
来(来る)  住(住む) 些(些か) 冷(冷える、寒い) 坐(坐る)
好(良い、好い) 菜(野菜、料理) (-一的)日寸候(-一の時)
3 日清飼清与、i又活繁体i司i吾 司形相同、i司又相近或相同的i司江:
1986年1o月, 中国国家11吾委表布了« 筒化字息表» 。 現今使用的筒体字,
以此表力主要'l1示准。 有些、i又-11吾i1司筒化以后, i司形与繁体i司形相近, 而注些i司的
繁体i司形,日i吾中仍在使用,而且i司又与、i又-11吾基本相同。将此美i司1l匚整理,将
有助于学◆者i己f乙理解, 区分算同, 減少'諸i昊。 本文主旨在于帯助学◆者掌握
11又字, 減少学◆:11又i吾i司1l匚的准度, 而非寺「1研究繁筒字形, 所以便逸捧收景了
入「]所段出現、 且繁筒 -11司形相近的部分筒化偏旁和i司1;吾。
筒化偏旁有:全一 t、 言一i、 會 一i、系一 1l1 、 門一「一]、車一率、貝一只、 長一長、
-170-












本 量i司, 用于 一l1;籍簿册 (書籍、 帳簿類を数える) 事
写 動i司, 用望在i氏上或其他京西上做字 (書く) 抄写
姓名字 名i司, 一个或几个字, 代表一个人(名前)名i司,一个或几个字,代表一神事物(名称)
先生 名i司, 対男性的尊称 (さん, 男性に対する敬称) 老用
年老的教用
制作,活一1113
老 111li (老師) 名i司, ヌf教用的尊称 (先生)
工作 名i司, 取、立 (職業)動i司,从事体力或月商力旁動(働く)





11又-路入l、一]除段、i又字与日i吾 ,11又字比較研究 一以« 新版HsK -1鍛i司江:»力例一
i司i吾 1l又i吾特有t吾又 11又i吾与日1,吾的重登i吾又
去 功i司, 从所在地到別的地方 (行く) 萬llf
看 動同, 使視銭接触人或物 (見る) 看111l'',照願
同学 名i司, 在同一个学校学月的人 (同級生, 同窓生) 在同一学年学◆的人
'1l1 西 名1l司, 泛指具体的或抽象的事物 (もの) 東+西
医院 名1司, 治、1ff和1t1''理病人的机拘, 也兼做健康檢査、 疾病預防等工作(病院) i多所









能 助動i司,表示能館(・一・ ・できる) オ能、能力
動i司,人或事物的位置(「一一が一一に」ある,い




回 動i司, 从別姓到原来的地方 (帰る) 事情、動作的次数
和好、思和和 連i司,;El美合;跟;与(と)
副1l司, 表示已然、 曾多部与否定(-一しなかった、 まだ-一していない、 まだ一一しない)
i1 111司,表示領有、具有、存在的否定(ない)
没 況没、死










叫 動i司, (名称)是;称力(「名前は」- ・という) 叫ぶ一叫喊
他 人称代i司, 称自己和l11i方以外的某个人 (彼) 別的
革巴心的 助-i,司, 用在定1吾的后面 (の)
助i司, 用在動i司或形容i司后面, 表示動作的変化或完成
(動詞・ 形容詞の後ろに置き,動作 ・ 行為の完了や状態
の変化などを表す)
了 明白
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5 初扱除段i又i吾使用而日i吾未使用的i司江:
本文旨在帯助母i吾力日 -11吾的 1l又-路学;113者掌握、i又i吾,降低学:l,1llス往度,同吋也
希望保存« 新版HsK -t教i司、f匚» 的完整性, 対参加i亥考i式的学:l'11者提供帯助,





火率站 星期 營谷 1ll一号女一号 儿子 女儿 小姐 苹果 電
i現 電月富 電影 出租率 真子 不客气 清 ヌi不起 没
美系 听 ? 睡覚 做 演 喜?次 ・11 i' 地 我イl]
注 注儿 那 那儿 娜 明に儿 什4  几 怎 4梓 怎
ノ:;ム :l央 个 很 :リ111 ? 口畏 ?i只 高? 漂亮 二li
需要特別注意的i司,如“狗 ' , 日-i,吾用“犬''表示,但是有“狗肉'-1l司,与
i又i1吾相同。 “協樹'',日-11吾用“ありがとう'',但是有“感樹する''。
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